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Pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat diperlukan adanya campur 
tangan lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan ekonomi negara. 
Lembaga keuangan dalam memperoleh labanya tak lepas dari dananya yang 
disalurkan melalui Kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang 
mempengaruhi kredit yang dikeluarkan bank umum.  
Penelitian ini menggunakan data panel yang diperoleh dari 10 sampel bank 
yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam penelitian ini selama 5 
tahun. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan alat regresi panel dengan 
variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, kurs rupiah terhadap mata 
uang asing, dan BI rate dengan variabel dependen yakni kredit yang dikeluarkan 
bank umum.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen DPK memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan bank 
umum. Sementara variabel inflasi, kurs rupiah, dan BI rate tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan bank 
umum. 
 









The economic development of a nation is highly needed by the intervention 
of financial institutions to finance the country's economic development. Financial 
institutions in obtaining profits cannot be separated from the funds channeled 
through Credit. This study aims to examine the factors that affect credit issued by 
commercial banks. 
This study uses panel data obtained from 10 bank samples that are in 
accordance with the conditions specified in this study for 5 years. The analytical 
tool in this study uses a panel regression tool with independent variables Third 
Party Funds , inflation, the rupiah exchange rate against foreign currencies, and 
the BI rate with the dependent variable namely credit issued by commercial 
banks. 
The results of this study indicate that the independent variable deposits have 
a significant influence on the dependent variable of credit provided by 
commercial banks. While the inflation variable, the rupiah exchange rate, and the 
BI rate do not have a significant effect on the dependent variable of credit 
provided by commercial banks. 
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